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Excmo. Sr.: Vi.ta la in.tanela 9~ cunó V. J:"=. o.
..te Mlni.terio con IU ellZrito de ~ de abril tUtimo.
romovida por el tegundo patrón de la compalHa de~ar de IArache D. José RamOl P6rez, en Illplica ~e
que le Ha pennutada una cruz de plata del Mérito AII-
litar con dlltintivo rojo, que obtuvo segdn real orden de
20 de marzo de 1914, por otra de primera c1aae de. la
misma Oden y dlltlntlvo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo lolicltado, por eltar comprendido el
recurrente en el arttcwo SO del reglamento de la Or-
den, aprobado por real orden de 30 de dic\em1:irc ele
1!l89 (C. L. n11m. 660). . .
De la de S. M. lo .digo á V. E. para au conocimiento
y dem(ls efectos. Dloa guarde a V. E. muchos o.f1.ús.
Madrid 16 de julio de 1921.
VlZOOmm na Ez4
Seriar Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qae V. E. cursó a
este Ministerio con ",u escrito de 29 de abril último,
promovida por el segundo patrón de la compafila de
mar de Larache D. Francisco Morales G6mez, en sti~lica
de que le sean permutadas dos cruces de plata del M.~·
rito Militar con distintivo rojo y una con dist.intÍ'¡o
blanco. que obtuvo seglln reales 6rdenes de 10 de m~r:to
de 1913, 25 de abril y 8 de octubre de 1914, respectiva.
mente, por otras de primera clase de la misma Orden y
distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido 11 bien accede!'
a lo solicitado, por estar comprendido el recurrente en
el arUculo 30 del reglamento de la Orden, aprobado í:U
real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. SGIJ).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4e efectos. Dios guarde 11 V. E. muchos afiOs.
Madrid 16 de julio de 1921.
VIZCONDJ: Da F.ZA




Cl........ Excmo. Sr.: Con arreglo a lo pre<:eptu~¿o
en el art1culo 20 del real decreto de 24 de enero c::~
1()16 (C. L. nl1m. 22), el Rey (q. D. g.) se ha servido
dispener se anUDde a CODeUrso una vacante de coronel
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de Caballeda que existe en el Estado Mayor Central del
Ejército; debiendo los upirantes a ella promover IIU
inatanclu en el término de veinte dLu, contadoe dude
el si,wente a la publieaeión de esta disposición, laa
que aerAn .c:unadu directamente a este Ministerio Jlt,lr
·lal respectivas autoridadu, aeompaf\adas de coplas de
1aa boj.. de M,J'\'iciol y de bechoe de 101 intereaadoa.
De real orden lo di,o a V. E. para IU conocimieot,u
. y dem61 efectol. Dios guarde a V. E. machoa afto-.
Madrid 16 de jallo de 1921.
VlZCXmD • EzA
UCEtlCIAS
Excmo. Sr.: Vi.ta la inatancia que V. E. cursó I
&ate Mlnl.terfo con escrito de 4 del me. acmal, pro-
movida por el c:apitAD de la escala de complemento de
Caballeda, con deltlnó en el regimiento H6aarel de la
Princesa, ntlm. 19 de la citada Arma, D. Jaime Qulroaa
y Pardo-BazAn Conde de la Torre de Cela, en Sllplica
de que se le cóncedan tres metes de licencia para Coro-
fía, Orenlle y Pontevedra. el Rey (q. D. g.) AA tllDldo a
bien acceder a 1011 deseos del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deml\s efectos. Dios guarde a V. E. muaol alioli.
Madrid 16 de julio de 1921.
VIZCONDJ: w Eu
Seflor Capitán general de la primera región.
Señor Capitán general de la' octava regi6n.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrita y e~rtificado de re-
conocimiento facultativo que V. E. curs6 a este Miui~­
terio en 4 del mes actual, dando cuenta de haber de-
clarado de reempla~o por enfenno, con caráfter provi-
!;ional, a partir de la revista dcl mes de junIo proxÍloo
pasado, y con residencia. en Ferrol, al tcniente del re-
gimiento de Cazadores Villarrobledo, núm. 23 de Caba-.
lIerIa, D. Antonio Sanjuán Cañete, el Rey (q. D. g.) se
11a scrvido ~nlirmar la. determinación de V. E., por 011-
tar ajustada a 10 prevenido en las instrucci0De8 apro-
badas por ,real orden circulnr de 5 de junio de 1!Xl1
(C. L. núm. 101), en la de 6 de abril de 1918 (D. Q. nú-
mero 78) y no hallarse comprendido en la de 14 ~
enero de este. último año (C. L. núm. 19).
De real orden lo digo a V. E. para so conodmif!2Üo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mac:Jaoa adOl.
Madrid 16 de julio de 1921. .
VJIXlO~ .. Eu
Sefio~ Capitán general de la octava regi6A.
Sellares Capitán general de la primera regic1D e Inter-




Padecido error en la real orden de 2 del mes actual.
publicada en el «Diario Oficial> I?tim. 145, se reproduce
a continuación debidamente rectIficada:
Elremo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el pase a la situación de reserva al teniente cor.,.
nel de Caballerta, disponible en la séptima región, don
Francisco -Iriarte Escobar, por haber cumplido la ed:¡.d
reglamentaria el día 1.0 del mes actual; asignándole el
haber de 750 pesetas mensuales, que deberá percibir a
partir de l.' de agosto próximo venidero por el séptimo
regimiento de reserva de dicha Arma, al que quedar'l
afecto, por fijar su residencia en Valladolid.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflOs.
Madrid 16 de julio de 192L
V12CQNDB DB Ez&
Sei'iQr Capitán general de la séptima región.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guel'rol y
Martna e InterveIttor civil de Guerra y Marina y dE;(
Protectorado en Marruecos.
SlJELDOS. HABERES Y GRATIFICA.CIO~
Ci..e....... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder a los capitanes del Arma de Caballerla
comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
D. Ignacio Tellaeche y Aldasoro y termina con D. An-
drés Pérez Corrales, la gratificación anual de efectivi-
dad que en dicha relación a cada uno se le señala, lJOt'
hallarse comprendidos en el apartado b) de la base un-
décima de la ley de. 29 de junio de 1918 (C. L. núme·
ro 169), percibiéndola a partir del 1.0 del mes de agos-
to próximo, excepto los comprendidos en la real orden
circular de 10 de febrero último (D. O. núm. 35).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dilos.
Madrid 16 de julio de 1921.
V12CQNDB DE Ez&
Empleo. NOMBRES





D Ignacio Te~13eche y Aldasoro ... R..g. C.iz. Alfonso XIII, 2~ .•..••
• ~a~.tiago Martfnez Guardiola .. , Idem La:lc. Rry, 1 •••••••••••.•
• Rosendo A1varez Bre¡el .•••••• Disponible 6. I rfgión .....•.••. ,
• JUllR Garda Reyes .••.•.••.•.. Reg. C~z Castillejos, 18 .•••..••
• Luis Cabanyes y Vivanco ...••. Idem Hús. Pavla, 20 ..•••••.•.•
,. Luis Ponte y Manso de ZlÍñi~a. S~ct.° lnsp. Jefe 1,D zona pecuaria.
• Dirgo Bordalonga y Mt:néndez
Morán ••.•••.•.......••••. Reemplazo 1.- región ••.•••.••••
• A·,toll;\. de Agar y Caries ••.••. Reg. bne. Villaviclosll. 6 .••••••
• Alfonso Pui~ y Russo ••••••.•• Idtm C,z. Marla Crlslina, 27 ••••
,. José Moateoliva Mazarlegos.... Sup.o sin sueldo 6.- región •••••.
• Carlos de Samaniego y Gómez .
de la Tor.re ..••..•.•.•.•••. Reg. Cn. Victoria Eugenia, 22 .
•. Teodulfo Gil Tcleriz() .....•... IJtm Mil.la Ctistina, 27 ..
• floren do Garcfa-Marifto y Ro-
vira .••.••.•..•••••••..•••. Id.:m Treviño, 26 ••..•••••.••
• José Oarda González ••..••••. Idem Lane. Borbón! 4 •••••••••
• .Luis Pascual del Povil y Ametller Reemplazo 2.1 nglon •••.••..••
• Francisco Ariza Moscoso •••••. Idem .....•...••••••..•.••.•
•. Isidero Puda y Arnedo •.••••. Reg. C'IZ. Castillejos, 18 .•••••••
,. Guillermo Rico Ruiz .••••••••. Idem Hús. Princesa, 19 ••••••••
• IIdefonso Oncla Margallo yCua- G,upo Fuerz4s rtgulares indlge-
erado. • • • • • . . • • • • • • . • •. .. n:ls Melil!a ••••..••.•.••••••
• Eulogio Delor y González Po
sada . . . . . • • • • . • • . • • • • • • • •. Rcg. Caz. Treviño, 26. •..•••.••
• Germán Pcrtillo Belluga..•.•.. Idem Hús. Pdvla. 20 .•••..•••.•
• Federico Ramírez Quinbna •••. Idem Dragones ~antiago, 9•••••.
• Santia~o Aseljo y González ..•. Academia ele Cab,lIelÍa ...••••. r
,. José Trullo/s y ferrer ••.•••.•.. Reg. Caz. VilIarrobledo, 23 .••••.
• Adolfo Varela y Toca.. . •..•. Idtm Dragones Montesa, 10•••..
• Guardo Gonzá'ez Longoria y
Aedo. • . . . . . . . . . .• . .•.... Tropas policía indígena Melilla.
,. Enrique Pértz y Barrutia•..•••• Depósito sementales ~.- Z'jllil pe-
cualia ...... ,. ••.••••••• , .....
• MiI,uel Soc.. sau y Pons •.•.•.. Secl.° bsp. Jefe 3.- zon~ oecuari!l
• Doml.lgo Chicote y Arcos •.•.• R~2'. Dragones N ImanCla. 11 ••.•
• Pe1ro Alcorta y U¡qu;jo~ . ó •••• Yq¡uada y remcota Larache ..•..
• Jf)~é d~ Azcárraga y fesser Disponibk en Ja l.- región ..•.•
• C~rks Ar~nguren y Roldán Rc:~. C~z. O~licia, 25 •••••..••••
• Criltóbal Pérez del Pulgar y Ra-
mfrez de Arella,lO y Feroár.- Reemplazo).- regi6n ....••.•.••
dez de CórdobJ, ma:'qués del
Albaicfn .•.••••..•....•...
Excmo Sr. D. Alberto de Borbón y
O'Ast ...•...•••...•..•.•. AC:ldemia de Caballería ......••.
• Marlfn Uzquiano y L~onard••. Sup.o sin sueldo l.- re&i6n ••..••
• Francisco MediDa y Togore!l .•. R(g. Hús. Pavía, 20 .•••••.••••.
.. Manuel Cond~r y Goicoechea •. Re~mp¡azo{.- reRillo .•.•••••• ,
• Octuio Vinnco y A!tunaga •.•. Reg. D:agones Muntesa,lO•••.•.
• José Ch1c6n y Ciudad .•...•..• Ese!'!ta Real •.•... : ....• : .
• Andrés Pérez Cor.rale3 •...•••. Grupo escuadrones Cananas••••
I
500 Por un quinquenio.
Madrid 16 de julio de 1921.
© Ministerio de Defensa
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SUPERNtJ)lER.AltIOS
Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el tenl~n­
te coronel de Caballerla. disponible en esta región, ~n
E<:iuardo Maruano A2.lor de Aragón, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a biea CORcederle el pase a suPernumerario sin
6ueldo con arreglo a lo prevenido en la real orden de
{) de a'gosto de 1889 (C. l-o. núm. 362), quedando adscrip-
to para todos los efectos a e6a CapitanIa general.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aGos.
Ma.drid 16 de jlllio de 1~21.
ViZC'ONDE DE Eu
Seftor CapltAn ~eneral de la primera región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro-
mover al empleo de teniente, en ~acante reglamentaria,.
• los alféreces de Ingenieros (E. R.) D. Francisco Gar-
cia Mero y D. Teodoro Chafé de! Hoyo, destinados en
I el segundo regimiento de Zapadores minadores, por ser
ios primeros en la escala de su clase y hallarse apws
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les
confiere La efectividad de 20 y 25 de jURio pr6ximo
pasa.do, respectivamente, y continuar en su actual des-
t.ino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiellto
y deml\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.




e.a • __ VIZCONDJ: DE Ez4
Sei'ior CapitAn general de la primera región.
Señor. Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Clre.lar. Excmt>. Sr.: En vista de la consulta furmu-
lada a este Ministerio por el CapiUln lI:eneral de la se~un'
da región, acerca de la formalización de hojas de servIcio
ce los sargentos, al ser nombrados auxiliares de oficinall o
. <le a\macenes del Personal dei Materlal de Artilleda; te·
niendo en cuenta que la real or<!en circular de 1& de
marzo (¡Itlmo (C. L. nl1m. 1:06) modifica la base ul1d~·
cima del articulo 6.' del reglamento del citado perlOnnl.
aprobado por real orden de 28 de marzo de 18'ó'8
(C. L. ndm. 88), en el sentido de que en lo sucesivo
s6lo tengan consideración de ofitial, para 101 efect.ol
~xpreladol en dlchll base, 101 que dlafruten el lueldo
.lIel\alado o que se lenale a los alf~reces del E~rcitf), lo
Gue implfca tambMn la m"dlficaci6n del articulo 74 del
mencionado reclamento, y, por consiguiente, la real oro
den de 80 de agOllto de 1879 (C. L. ntlm. 391), quo CAe-
termina tengan hoja de servicio y no hoja histórica los
.que diafruten lueldo de 1.600 pesetas en adelante, el
Rey (q. D. g.) te ha servido disponer queden suprimi-
das las hojas hlltórlcas, y en su lugar se redacten ho-
jas de servlolo por los jefes de los cqerpos f) dependen-
cias en que se hallen 108 sarll:entos Y Illboficiales a~
pasar al clbUlo perllonal, en fonna anAloga a lo .."e
preceptCta la real orden circular de 24 de agolto de
¡9il (C. L. ndm. H4), relativa a 101 escribientel del
<:tIerpo Auxiliar de Oficinas militares, de nuevo ingrellG
-i!n el mismo,' la cual se hace exlen.iva a 101 auxiliares
de referencia.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dio. guarde a V. E. IDachOll ¡Ü\06.
1da.drld 16 de julio de 1921.
·senO!'.••
LICENCIAS
. Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el t,c-
mente de Artll!erla D. Alfonso de ZaYall Bobadil!a, dis-
ponible en esa regi6n, y en ~"misión en el servicio dtl
AeronAutic:a, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien c...nce-
<l,erle dos meses de licencia, por asuntos propios, pa-a
larls, Trouville. y San Marcel d'Ardéche (Francia), con
arreglo a las Inst.rucciones de 5 de junio de 1906(C. L. ndm. IOl).
De real orden lo digo a V. E. para 6U 41onocimicnto
.y ~Aa efec~s. Dios guarde a \T. E. muchos aJos.
Madrid 16 de JUlio de 1921.
REEllPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigl~
a este Ministerio en 1.0 del mes !letual, al que acom-
pafta certificado de reconocimiento facultativo IlUfrido
por el teniente coronel de Ingenierol D. Jbaqufn Ancl y
Ladrón de Guevara, destinado en el MIxto regimiento de
Zapadqres Minadores, en cumplimiento de lo prevenido
en la real orden clrcu.lar de 14 de enero de lU18
(C. L. nt\m. 19), el Rey (q. D. g.) se ha aervWo con·
firmar la declaración provi!ional hecha por V. E. y dla-
poner que el referido jefe quede 4e reemplazo, por oa-
lermo, con relldencia en esa regi6n, a partir del
26 de junio pr6xlmo puado, COD arreelo a lo preve-
nido en 1.. inltrucciolletl aprobadal por real orden cir·
eular de 6 dA junio de 1906 (e;:. 1.. n4m. 101) .
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y dem4a electoll. DiOl g11&l'de a V. E. muchol adOL
Madri. 18 de julio de 1921.
VIZOONDI: .. Eu
Sellores Capitane. ~les de la quinta 1 octava re-
gioneL
Setior Interventor civil de Guerra y Harina '1 del Pro-
tectorado en Karruecos.
Excmo. Sr.: En vilta del eacrito que V. E. dirigió
a este Ministerio, en " del mea actual, al que acom-
paña certificado de reconocimiento facultativo sufrido
por el comandante de Ingenieros D. .Anselmo Los-
certales Sopenn. destinado en el sexto regimiento de
Zapadores Minadores, en cumplimiento de lo prevenido
en la real orden circular de 14 de enero de 1918
(C. L. ntlm. 19), el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
firmar la declaración provisional hecha por V. E. y dia-
. poner que el referido jefe quede de reemplazo, por en-
fenno, con residencia en esa región, a partir del d1a .-
del mes de junio próx.imo pasado, con arregl~ a lo preve-
nido en las inlltrucciones aprobadas por real orden cir-
cular <le 6 d~ junio de 1905 (C. L. ndm. 1'(1).
De real orden lo digo a V. E. para tnl eonoclmieDtoo
y deml!.s efectos. Dioe RUarde a V. E. muchoe aGoL
Madrid 18 de julio de 1921.
1
VIZCONDE DE Éz.l
.Senor Capitán general de la primera región.
-Señor Interventor civil de Guer-ra y Marina y del Pro- '
t~ctorado en Marruecos.
•••
© Ministerio de Defensa
Sei'lores Capitanes generales de la quinta Y octava re-
giones.




Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los individl<os
:.tue se mencionDn en la relación que se inserta a c(m-
tinuaci6n, y empieza con Diego Pérez Castillo y termina
con JOllé Carela Q\lintanilla, pertenecientes a los reem-
plaZQ8 que se indican, estAn comprendidos en el articu-
lo 284 de la vigente ley de reclutami~nto, el Rey (que
Dios gu~rde) se ha servido disponer que se devuelvan
a los interesados las cantidades que ingresaron para re-
ducir el tiempo de servicio en filas, seg1l.n artas de 'pago
expedidas .en las fechas, con los números y por las De-
legaciones de Hacienda que en la citada relaci6n ae
expresan, como igualmente la suma que debe ser reinte-
grada, la cual percihirá el individuG qae hizo el dep6tlito
o la persona autorizada en forma legal, según previ2ne
el articulo 470 de.l reglamento dictado para ía ejecuciGn
de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
). demás efectos. Dios ~arde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1921.
Cireular. Excmo. ·Sr.: A 101 efectos prevenidos en el
arUculo 428 del reglamento para la aplicación de la ley
de reclutamiento, el P..ey (q. D. ¡.) se ha servido dis·
poner se manifieste a V. E. que el CapitAn general d.
13 selUDda región ha decretado la expulsión, por inco-
rregible, del tambor del regimiento de Infanterra Gra-
naGa núm. 34, voluntario del mismo, Luis Cueto Csi'lada,
hijo de José y de Josefa, Ilatural de Sevilh
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios lrUarcle a V. E. muchos aito!!.
Madrid 16 de julio de 1921.
VIZOONn. Fu
Sefior CapitAn general de la cuarta región.
Seúor Comaftdante leneral de Melilla.
19 ck)allo de 1921 ~_-- O. O..... 15&
lla penDa. ntabkoda _tre el aoldado. en II8frl1Dda ••tuacl40 de Mrvlclo activo, Boaffac:io de la Parra Rod11-guez y el artUlero del regimiento mute de Art.iUerlade Melilla Carl06 FIU'l'tW fu.t; re'GltaI1do qne hasta la
SESORA pnilmul~aci6n de la real orden circular de 28 de ma)'"O
líltimo (D. O. nOom. 116), dejando eR suapenao tu IlUbll-
tíLu~ione. hechas con arreglo a las reales 6rdenes de :..2
de septiembre y 22 de noviembre de 192() (D. O. nCl-
mero. 214 y 269), las autoridades hicieron aplicación de
SUI preceptos a individuos que sirven en Africa. puesto
que dichas disPQSicionea alcanzaban a individol concen-
trados y no concentradOl, siempre que presentaran subl-
tí tu tos en las cajas de recluta; considerando que, en-
tablada la permuta origen .te la cons\:lta con fecha 2;)
de abril último, según informe de la caja de recluia de
Barc:elona n6m. 61, aunque no fué aprobada hasta el ~5
de mayo siguiente, le encontraba dentro del plazo eu
vigor el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer quede
firme' y surta los efectos correspondientes la sublltitu-
ción de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dil'lltió
a este Ministerio en 18 del mes pr6ximo pasado, propo-
niendo para quo desempeñe el carit0 de vocal de la Sec-
ción delegada de Lanzarate, de la Comisl6n mixta de
reclutamiento de la provincia de Canarias, al coman-
cl8nte de Infant.crla D. Gabriel López Fresneda, el H.-!y
(q. D. g.) se ha servido aprobar la referida popuestL
De real orden lo dillO a V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1l08.
Madrid 16 de julio dc 1921. .
V\ZoomJ: DJ: Ez.&
Señor CapiUn general de Canarias.
Excmo. Sr.: En vista dei escrito que V. E. dirigió
a este Ministerio en 15 del mes próximo pasado, rlO-
. poniendo para que desempel'ie el cargo de vocal de la
Sección delegada de Lanzarote, de la Comisi6n mixta de
reclutamiento de la provincia de Canarias, al capitán
médico D. Fernando Fern.1ndez Becbiela, el Rey (que
Dios guarde) se 1Ia servido aprobar la referida pru-
~~~ ,
De real orden lo dige a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioa guarde a V. E. muchOl años.
IrIadrid 16 de julio de 1921. Vmcotns _ ]!)u
Sefior CapitAn general de Canarias.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V..E. de ~ d:e
junio próximo pasado, al que acompa~ba mstanc~ d!-
rígida al presidente de la Juuta de Gobierno del .ColeglO
de Huérfanos de Nuestra SeJ10ra de la Concepción por
el subinspector veterinario de segunda clase lJ. José
Seijo y PeJ1a, con la confor:mid~ y.~esión. ~e la nJ:l-
yorta del Cuerpo de Veterm~n~ Jnlhtar, SO~lcltando.el
ingreso del mismo en la AsOCiaCión del relendo Col~o;
teniendo en cuenta que el Consejo de Administración de
la Asociación mencionada, en sesión celebrada el 28 de
mayo liltimo, acord6, por unanimidad, a.eceder a lo S')-
Hcitado y transmitir el acuerdo a este Ministerio para
la solución que e.stime conveniente, el Rey (q. D. g.)
ha tenide & bien aprobar el referido acuerdo, y en su
vista disponer que el person..l del CUe'rpo de Veterinaria
militar que ingrese en la precitada Asociaci6n adquiera
iguales derechos y deberes que 101 aetuales asociados
procedentel de los Cuerpos de Estado Mayor, Sanidad
imitar y Jurldico militar. .
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento
7 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos a¡'¡oj¡.
Madrid 16 de julio de 1921.
VIZCONDJ: DII Ez.&
Seil.or Presidente del Consejo de Administracl6n del Co-
legio de Huérfanos de la Inmaculada Concepción.
_.
. COLEGIO DE HUERFANpS DE NUESTRA
DE LA CONCEPCION
RECLUTAIlIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vfato el escrite que V. E. dJrigf6 a eate
IIlDIaterio eIl 1~ de jimio 6ftimo, coan.1t&11do acerca de
V8XnOII· Jl8 Ez&
seaores CapitaDea generales de l. Mg11DCIa, tercera,
cuarta y sexta rgiouee.
SeJ10r Interventor civil de Guerra y Marina,. del l'ro-
lectorado en Marrueco•.
© Ministerio de Defensa
D.O.... 1Y .19'de ,. ele P1.l1
~ I'JICJU 8IUU
• ~ ....va nao.....-A.tOI 4.1a No..en quedeNiS cucad.p... d. la De1ecld6D I4IllelD·
." deBU1m4•
.00..O. LOl! UOLOl'At- ¡o OI,Ja de reo1u&a oana Que:sJ:W6la leIJada~ 4.'&10 caua .P.... -4~••lft.. PrvYIIIaIa Dta ... ÜO P-'N
-
...:-
-- -- -- -
Dielo P~rea Castillo ••••• t9 1ll ~vi1la •••.••• SeYill....... Sevilla, 17 .... z Cebro. 1918 J35 Sevilla •••• Soo
El..u.mo•••••••••••••• • Idem •••••••. IdeD! ••••.•. ldem ••••.••• 27 sepbre 1919 1.590 Idem••••. 250
Antonio Ramfru Martfoez 191~ tdem••••••••• Idem ••••••• (dtm •••••••• 9 febro. 1918 446 Idem ••••• 1.000
~uan Púez Moranda ••.•. 1918 Idem •.•••••• IdeD! ••••••. Idena •••••••• 13 ídem. 1920 714 Idem •••.• 500
emando Púez Terin ••• 1921 Lebrija.•••••• IdelD••••.•• ~sun., 19 •••• 30 <liebre 1920 1.775 Idem , •••• soo
Antonio Padura Vega ••.. 1921 Senlla ••••••. Idem ••.•••• r-;eYilla, 17 ••.• 12 enero. 1921 3311 ldem. .... 500
Manuel P~rez Barbero ••• 1921
1
Dos HermanllS Idem ••••••• OSUlUl, 19 •••. IS idem. 1921 50 4 Idem. .... 500
1086 Mullo. Mayo•••••••• 1921 Los Palacio••. Idem ••••••. Idem •••••••• 15 ídem.. 1921 !\oS Idem •••• , 500
Francisco Corn~jo Fluji •• 19 18 ¡Sevillá ••.•••. Idem .•••••• ¡sevilla, 17 ... 25 idem.. 1918 832 ldem. .... 500
Vicente Alemany Fran ••• 1919 VaU de Galli-
nera ••••••. Valencia •••• Alcoy, 41 ••••. 1 dicbre 19 13 73 Valencia •• 50 0
Jo~ Manzanera Serrano .• 1920 Murcia••••••• Murcia ••••• Marcill, 45 •• ,. 7 Cebro. 1920 64 Murcia •••• 500
Francisco S!nchez Manu-
nattS••••••••••••••••• 1920 Idem •••••••• Idem ••.•••• ldem. ....... 15 ídem.. 1920 464 Idem ••••• 50 0
Mariano Caries Alix ••••. 1918 Totana.••.••• ldem ••••••. l.0t'Ca, 47 •.•.• 30 eoero. 19 18 686 ldem ••••• 50 0
Juan Cano Fontecba ••• I • 1931 Murcia ••••••• Idem ••••••• Murcia, 4S ••.• 17 Cebro. 192~ 209 ".em ••••• I.otoFraocisco Fernindel Jlm~
OaUa••••••••• Almerla. Almerla •••Del••••••••••••••••••• t920 ... Almerfa, 49 ••• 20 enero. 192 44 1 1.000
El mismo •••••••.••••••. • ldelll•••••.••• Idem ..••••. (<tem••••••••• 26 Idem. 1921 392 (dem ••••• 500Gerardo Prats Pule.•••••• 1921 Barcelona •••• Marcelonl ••• Barcelona, 52.. 15 Cebro. 1921 2.788 Barcelona. 50 0
Alberto Sol' SaDtacana .• ,giS Idem........ Idem ••••••• Idem •••••••• 5 idem. 19 18 43 1 Idem •••.• soo
Ramón Suadea Pellicer •.. 19ZC Art~s •••••••• Idem ••••••• Murcia, SS, •.• 2(' dícbre 192C 2.676 ldem. ... 500
~esds Mayol Mllr,1 ••••••. 1921 'Seo de UrceL. Urida•••••• BaJa¡uer, 60 •• l' Cebro. 1921 386 L~rid2 •••• 500duar~o r6rel Rula •..•• 1921 8:lbao ••••••• Vilcaya ••••. BUbao, 80 •••. 10 enero. 1921 10 Vizcaya ••• seo
Tomb Sie!: lInciUa •• 19 18 Idem •••••••• Idem ••.•••. Idem •••••••. 6 junío . 19 18 36 5 Idem ••••• SOO
Angel Mutlol PartearroJo. 1920 ídem•.•••.••• Idem ••••••• (Clera ••• • ••• 1& Cebro. 19.20 398 Idem , •••. 500
Aurello Learreta nilbllo .. 1920 Guernica ••.. Idem .••••• Ouraneo, 87 •• 1I i~em. 1920 4°4 lf1em ••.•. 5<'0
Matlas Fernándel MillenzlI
'921 VIllero ••.• , .• ldem ••••.•. Idem .••••••. 4 ídem. 1921 167 Idem. .... 50 0Jos~ Garcla GÓmel.,. 1918 l)iJbao ...... ldem....... Bilbao, 80 .••. 16 ídem.. 19 18 SS; ldl'm .••.. SOOAn~' 1Oizcolde Ayerza ••. 191!i;an ;:)l'basti'¡n. Gu;pdzcoa ., 5. Sebastíán, 78 5 idem.. 'qlS 155 Guípúz\;( a. 50 0}01l6 Zubia Jau~olO •••• 1920.IEscoríazit.•••• Idem ••.•••. Idem ••••••••. 23 ."pbre 1920 241i Ala\·a .•••. soo
ulian Garaiburu (k!oqui 1921 IViI!abonll•.•.. Idem ••••..• ldem. ....... tI! lebro. 1921 586 GuipÚzcoa. seo
Jerónimo AIdaluz Iturrain. 19 ~, ¡cestona •..... ldem •.•.••• [dcm .•..••.. 14 ídem. 1921 382 Idem ••.•• 500
José Ando~gaAranceta ••. 1921 Plasencia de
las ArILas .• Idem ..••••• IIdem ..•.••.. 14 ídem.. 1921 398 ldem ••••• 500
Juan O..bilondo Lf'gorburu '921 AnzueIlI .•.••. ldem •...... Idem •••.••• 7 ídem.• 19 21¡ 173 Id('m. .... saoPedro l.aízola lbllrhuru .•. 1921 San Slbastíán. Idem ••••••• Idem.•.•..••• 5 enero. 192 • 48 ldem. . ... 500
Miguel Arizaga GOIH ..•.. 1<)2. {de.m.......... Idern •.••••• Idem ..•••••. 5 Cebro. 1921 134 ldem. .... 500
Francisco Barrenechell
(rusta .••••••••..••••• '92C Elgoibar••.••• Idem ••.•••. rdem •••••••• 21 ent"ro. 1920 321 ~dem. .... 500
Juan Goíburu Azurmendi., 1920 Alza .•••.•• Idem ••••• ldem •••••••• I~ sf'pbre 1910 54 0 Idlm. .. , 500
iOS6 Aguirre ·Arruti.••••. 1921 Regil •••••.•. Ide:n •••••.• Idem. ....... 17 Cebro. '9'~ 523 ldem. .... 500uan Cámara Mutaberría.. 1C~2 I Alza ••••••••. ldem •••••.. Idem••. , •••. 7 ídem.• 1921 160 Idem ••••. 1.000'folr.áll Remfrez Ordaz •••. 19 1&Loerodo •••.. Logrudo'••• Lolrodo, '9 " 29 enero. 1918 3tH l.ogrodo .• SOO
Juan S:lncidena Aldave.•. 1921 Pamplona ..•• Navarra •.•. Pamplona, 76 • 10 Cebra. 1921 145 Navarra ••. '.000
F6lix Ruiz Lobera •••.• ¡ 1918 Idem •••••••. Idel1l ••••••. Idem •••••••• • ídem. 191 S9 Idem ••••• seo
Jos6 Gareta Quíntanilla ••• 1915 Santander •• " Sanfander ••. » 29 enero. 1919 878 SanUnder. 1.000I




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
Iu comisiones de que V. !i:. diú cuenta a este Ministerio
en 20 de abril del corriente año, desempeñadas en el
mes de. marzo dltirno por el personal comprendido En
l. relac:ión que a <:ontinuací6n 8El inserta, que comien::n
eo~ D. Te6filo Rojo Escudero y concluye con D. Jos6
Reigada Rodrti'ler.. declaredolas indemnizable. CQn 1011
© Ministerio de Defensa
beneficios que seftalan loa arUcalos del reglamento que
en la misma 8El e~presan, aprobado por real orden de 21
de octubre de 1919 (C. L. núm. 3{4). .
De real Ilrden lo digo a V. E. para su conocimientu
y fines censiguientes. Dios guarde a V. E. mucho. año..
Madrid 8 de julio de 1921.
VIZOONDB »J: EzA
,
Set10r CapitáB general de la sexta regí6D.














































































. ::ant~ ñ~..• , .
[.~l'rn ••.••.•
S. S~basti~c.
lidero ••.•• ·IIdl':m ••••••••••••••••Idem •.••.•. Tokd.:l ••••••••••••••ldc:m •••••.. lhictD •••••••••.••••.•.• Rltfael MarlíneJ de Pisón .••• Enrique Eyaralar .Almada .)• Jesús CebaUos llemarUnes ••
CI&~09Ollel'JlUI
lOOIl I e.:\ut.o nUrgo!!. 'ITenknte •..
Cem.- 11,&, Pamp!olla .. CajJilán •.••
R.f.~.lof. Andaluda. SJ ITeniente "'1 ) V~c('nte Mln¡:uez B1anc •.•..
¡·,,·01 . . •• ••.•.••. .• • El mIsmo. '" .• . . . • . •. • ...•
Cum.' IlIg. S. Scbailtián T. coroneL •• O. I\¡a;\jn AJra y LSll'aray ..•.
~ qN" mio.




~ ...") e ~.
M¡MllKr.:¡; I <::§ 2.":"
.._ .__.__ __ ![aH
I
D. Tt:6fil,) Rojo E,c'ldero .
• rJanud .Migu~le;¿ Penas .
r u l' q Ue D;ViSif'nariOfc \ t t. Justo de Lq¡orboru y Do-
núm. 12 ........•.• Omtlnl an c. mlngul'z M..temoros..••.•
Reg. Inf•.GuipÚzcoa, 53 DpitAn..... ) H~clor Bruna Martine;¿ .•••
11.1. gr:.!. Ing. 6.3 l'l.'gióo.ICorOI.el. •••• 1• ,.M.. nucl Ru;z ~\lo'1lleó •.....
Reg. Inr. Lealti(!, 3" •. ¡Sargento ••••
Idem ITeniente•.••
ILcm ••••...••••••••• Tenienle • .. ) Jesús Ferná.. dq; Orliz ••••
'der.l Garellano~ <43 ••• Safl¡ento ...• Rulo Serrauo liménl'Z .
Iden¡ .••.•••.•••••••• Olro ••••.•. Jolsto Alvarez Vicr:nte .
Idem •••.•.•.•.•••.•. Otro ••••.•• ·J.\Januel Moya Gascón .
ll~em ....•.....••.•.• /Otro •••..•.
InBp. S. M. 6.- n:giÓll •. Corote. méd.
Idem ••.••••••.•••••• , Alf~res ••.••
ldem ••••••••••••••.• Caplt'n ••.••
en que pr1Dolpla
d(·:¡J'3 tafo lll!l'&.l 11 Comlallln conferida lff
re.!Lu.i<·;lo 1__ la (CCiI5i()n____ _ Dla ._~. ~
\Ii,at:"a .••••• , •••... ·IIConducir tllud81e~ .••.•. '11:
T¡¡dela .•.•••.•.•.••. ~ReC(\nOCl:r la anugua fá-I
. brica de cerillas.. • • . • . • 7
:,1iranda de Ebro .•.••• IIdem de los terrenos ofre-
I ddos para 111 constrUCIción de un cuarteL.... 9Si. n1ander •••••••••••. ¡,Cobrar libramientos. • • • • 1
~d{- ni ;Idem......................... 21
:rün ~:Formar parte de la junt
I1 de alumbrado del cuar-
il tel de lrlln ••••••••..• 29
B"ba ¡punta Lucero y A1F.or_!Revistar el mllterial de di-l
I1 O ••• , • • ta.. .•••••• . . ••• ••• chas bateria!i •••.•••..• { 22
Vitcria .•.• Madrid condUcirreClutascondC:~S
tino a la guarnición.... 1
:r.t:m •••.•. {dero.••.• , .••••••••.• f:dem. •.•••.•••••.•••.• IB~I~ao (.'em oO'· Conducir reclutasaMadri 11
:'~Clll •.••... Idem ••••••••••••••••• dem ••••••••••••••• • •• ·1I J




V;¡I(nt!n L6P'~7.)0padcio"""l jl.1.erJ.' ••.••. M.elii1a.•••••••.••••••• ,Idem id. a Melil1a........ 1




oy l.: la construcción de un I )marzo.! 1921
cuart~l................ 1
AgusllIJ Monloy~ Pam¡.¡ín...... Uurgcs A~g(cil;¡s Conducir reclutall al tel· rritorio de Alria. . . • . • I
I<1cm ..•••••••••••••. ¡otro ••.•••• ISigirredl) Orte¡::. ~(Jdrillo ..... l.dem .•••• :. :'láJ;;~a .•••••....••• Jldem ...••.•••••••••..••• 1 I
Id"m L~nc. de España, Ca 't~ ID. Rafael I. de A de.:oa y Uro .'''.id Ildem contangente de re-¡
7.0 de Cab.-. . . .• .•• pl . . .•• c"II\1. . . . . . . . . . . .. . . . . . . \.er,1 •••• ,. .•. IZ •••••••• , •..•... / dutas ...•...........• í 2
hiCIOl •••••••••••••••• Alf~1'C:¡ . . ••. • Da:maci(l dl~ !;¡s Hcr;.s 1< ,¡j¡ [-jem ••.••.. :Of:m ••••••••.•••••••. lIldcm ••..•.••.•••••..• ··11 :
Id"m C ~d' • José t1c Lt:ll'US y C•.de 11. Id \'. d d Eb IReconocer terrenos para¡ .
- ••••••••••• , •• t. ap. ro 1CO. DliTca ••••.••.•. .••. •• . C:l.l ••.•••.. dr;n: a e . ro ••••• ; c()n~trujr un cUiirtel ••• i 9
Cuerpo jurldico militar T. auditor 3.- • A~olro A1v,m;¡ Buyll... . . . . . ~Jem •••••• • 0t: ft•ii ·) •••••.•..... '¡IVoCal ponente ••......•. '11 I
ldem •••••••••••••••• Otro 2.-. ••• ) Rlcardu Gdrcla Rt:8dut:lc~.. ¡ocm .•.•.• Pa' piona ..••••.•••.•.¡!dem a un ConsejO de
Guerra ...••.......•.. , 3
Idcm .••••••••••••••• Otro 3.- .••• • Alfonso de Bied'r.a ídt'm •••••. ¡~cm ••••••••••••••.. ¡ldeO) como fí·.cal a id..... I
ldem •••••••••••••••• Otro •••••••• Adolfo Avarez Buylla .••... Idc:m ..••••. Idt:m ••••.•••••••••• '1ldem como vocal .•.•••••1 13
1.lr re". Zapo mioado-
res •.••..•...•..•.• Ten~ente •••• AngeIOrte~uerrc:ro...... S.. S<:~lZ5ti:ln. ¡¡eut,; ..•••••••.••.•. :nstruir.reclutas •• : •••••. j121
R.~. lnf. Cuenca, 27 ••• CaplU.n..... • Manud MedlDl Sllnl.m:aria • V1l0ila .•....•Idllla 'IiConduClt el contmgente






























































































-~'..-...._~-.:..- - .,- . ._-
ramplona ..
(delD •••...
ldem •• o•... ITafalla•••...••••••••• IlAuxiliar tra~jos concen-
tración en la ca j a de
igual nombre •••••••.•.
Toledo•••.•.•••••••.• I~istir al curao de la Es-
c~ela Centra! de gimoa.
11& ••••••• II ., •• , •• II
Idem ••••••
Santander.
ldem 1Huel'a ~Idem .••••.•••••••••••••
ldem •••.••. Alea!!•••••••...•.•••• Idem •.•••••••••.•••.•••
Idem •..•••. IMellilla Idem ..
Idem ••.•.•• !Odia••••.••••. ~ .•••. 'dem .••• , .•.•••••••••.•
S. Sebastlán .ICadu '1ICond~cir reclutal par a
t Aínca••••••••.•••••.
Idem •••..• 0\ Larache •••..•••.•••• 'Ii~onducirreclutaa ••••..•
Idem •••••.• ¡Melilla .•.••.••• ~ ••••.1¡ldem•••••••••••••••••••
ldem.. • • • • •. ldem.. •••••••••••••. Idem ••••••••••••••••••
ldem ••••••• Ceuta .•••••.••..••••• Instruir reclutas •••••••••
ldem ••.•••• 1Tafalla. ••.•••••. • • • • • uxiliar trabajos de iD-
corporación d. reclutu
• TafalJa•••• "••••••••••
Idem '.••••.• lldem ••••••••.••••••• ·lldem •••••••••••..••.•.
ElItella ••••• \Logroiio•••••.••.•... Recoger una partida de
reclutas. ••...•••••••• I
Itiem Pamplona .!Cobrar libramientos ~ 31
Pamplona .. 'ITBf~I:••••.•••••••••• 'UCo.nduci~caud31ca ••... .K 1
Ja~o •••••••• Melilla ••••••••.••••• 'DA IQstrulr reclutas a Afri-,
ca por R. O. C. 7 marzo
1921 (D. O. mlm. 5.')" .11 16
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de c.bal1erfa••••••• ¡Teniente •• 'ID. ]esl1s Clemente Alonso•••. 13.0 y 14l1Tudela••.• ·lPamPlona. ••••••••••• obrar libramientos •••••• 1I 2
Idem •• • • • • • • • • • • • • • • t El mismo •.•••.•.•.•.••••••• , ,Ide::m ••••••• lliel1l .•..•••••••••••• Idem................. .H 30
Idem Talavera, 15.° Id. CapitáD••••• D. Jo::quln Lecanda Alonlo. •• Palencia •••• Toledo............... elal alumno de la Es-
cuela Central de gil na-
si•••.•••••••.•.• I •• J.I 1
Re~. Caz. Allonso XII'i '.~- D li u. C°d Cab - pi.... •••• . Fe pe ""moa respo •••.•.2.. e .••. "'0'
R 1 f Co tituc'ó Otro....... • .Jos~ Rodrl~uez Beseanla. "
el:. n. ni 1 n, Alf~rez...... t Valeriana 0110 Cruchaga •••
:19· ••••••.•••••••• ar¡en1p •••• Pedro Sarriea Ald4ve••.••....
Idem Am~rica, 14 • ••• Ieaplttn..... ID. )oaqutn Solchaga Zala •••••• \3.0 y I
Idem ••••••.••••••••• ¡Teniente.••• \0. Ignacio Hernández Doblado.
Zona reclut.· Pamplona Capltú •••• • Federico Celma lbarra .••.•
Com.- Art. Pamplona. Teniente••••• Jesús Daus Picaso.•••.•••••
Idem ••••••••••.••••• A1f~rel...... t Ramón Cuevas Guti~rrezo .
Idem •.••..••.••••••• Teniente ..... Josc5 Herrera Casamayor.,o.
Idem ••••••••••••••. Sargento•••• CaMimiro Gil Chamorro •.•..•.
Idem ••••••••.•••.••• Teniente ••• D. Enrique Arco'S Rincón .•.•.
Idem ••••.•••••••••.• Sar&ento •••• SeratIn Usanos Rincón •••.••.
Idem •••••••••••••••• ¡Otro ..... "IOerardo Lbcubl8 Matilla ••••.•
ldem Ordenel mUo 77. Otro •••.••• Pedro Moleres Sanz.••••••.••
Idem " JOtro •••••••
Idem ••••••••••••••• _ITeniente •••
Idem ••••••..•••••. t, •
Re¡. IDr. Sicilia, 7.•••• Teniente.... • Julio Ochoa BarricaDal •••••
Idem .••••••••••••••. Sargento•.•• Gui:lermo Artola SantaDa ..•.•
12.° re¡. Art.- pelada. CapitáD •••• D. Rafael Valero y P~rez ••••••
ReC·laf. Vale.ela, 23 • Otro....... • Benjamin Garcfa Fernándcz.
ldem .•••••••••••••.• Sargento •••• Ernellto Curto Regato ••••..••
ldem .••••••••••••••• Otro ••••••• Sergio Ferro Fernándezo •..••
ldem .•••••••••. : •••• Otro Bernab6 Navarro Diez •..... o•
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III qnl prlDalplr. I•qnl auama i
-.. ..,
.
Zona rec~ut.oSantander Teniente •• '10. Jos6 Martfnez Gonzi1~z ••••• 3.:Y 141~anunder •. Torrelavega .•••..••..ItCo~d~drcaudales •••• : '~I d I I JI 1 I 1
Reg. In!. Cantabria. 39 Capltin..... »Jos6 Recacho de Egula. . • •• 3. Y14 Logrodo.... Toledo............... ASistir al concurso de glm'
o I n.Sia· .. •• ...... •.... ·1 1
Idem •••••••• : ••••••• Armero 3.a.. »Mariano SacristAn Marinas.. 3.° Y14 fdeld....... Burgos.... •••.••.... Presenciar la reJ'orma d
ametralladoral •••••••• 3¡lnterVCDir en el materialadminiatrativo Y pasarInten. mu. 6•• rqi6n .IC.o ¡llerra :1.·1 » F'ul¡encio vmacamp. Nl1deal3.0y 14"Pamplona .•. IEateUa •..•... o ••••• • • revista. de comiaario del} 2mea de marso al reg. Dr-
. denea Militarea ••••••••
J
Pasar revista comisario al
Idcm IOtro 1» Emilio flvira Zapata 13.0)' 14115. Sebastiú.llrún las fuer destacadas en 2
lrún•••••••••••••• ••• •¡Formar parte Junta alum-o brado en el cuartel queElllÚlmo 13.0)' 14!~dem Ildem. .....••.••.••.• ocupan las fueraas d~l} 2~I.er relt. Zapadore. Pth-
oadorel •••••••••••••
J
Pasar revista comisario "
Idcm o IOficial 1.°••• 10. Emeric:oSalas Orodea 13.° y 1411Burgos ITudela las fueuaa delreg. Caza·~ 2dores de Calatrava•••••
. I F' F in f .. tRevista mensual a 101 ser-
J
I
tlltend.a mU. 6.a re¡i6n.IT. coronel... » ranciac:o em dez Iz- 3.0y 14¡pamPlona ••. Idem ••.••••••.•••••• · vicio. de lubailtencilS :1~qulerdo y Abascal....... Idem, ••.•.• fltella............... yacuartelamirnto..... 5
I . l(dem de material de ,ub-lI I .' listencia. y acuartela-dem ••••••••••.•••.• Comandante.1 • Ennque Gondlez GuÜ~rrez. 3.0y 14 ~. Sebastián. lrún y ¡'"uenterrabIa ••• miento, lerv~ciOl con- 15
.... tratados •.••••••••• • ••
Formar parte Junta alUm-j
° brado en el cuartel del :1
El mismo 13. y 14Hldem lln1n ~ I.er ree. de Zapadores 9
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Excmo. Sr.: Vista la instancia c¡ae V. E. curs6 a
eate MinLsterio con BU escrito de 8 de mayo (¡ltimo, pro-
movida por el .arrento del regimiento de Infantería La
Princesa nCim. 4. Luis Garcle Márquez, en ,(¡plica de
abono de tiempo para efeetos de reenganche, el r..ey
(q. D. «.) se ha servido desestimar dicha petici6n, for
carecer de derecho, cen arreglo a Jo dispuesto en el
apartado e) de la real orden circular de 2 de julio de
1913 (C. L. nlím. 144) y real orden circular de !I de
marzo de 1920 (D. O. nlím. 66).
De la de S. H. Jo digo a V. E. para su conocimiento
)' demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1921.
VIZOONn H Ez4
Wor CapiUa pneral de la tercera región.
DlIPOJIaONES
de .. IabMcr.ÜII1a J SeccioaeI de elte 1IiIdI....
J de .. DepelldellCiaI c:eIItralel.
BAJAB
segtin noticias recibidu en este lfiní.sterlo de las au-
lorida.des dependientes 4el mismo, han fallecido, en las
fe<'has y puntos que !le expresan, loe jefes, oflciaJeIJ J
asimilados que tI¡uran en la siruieate relación.
Madro 16 de julio de 1921.
e
y
neus • m IUOCItDI
CL¿••• • 0»•••• PuD,"d0D4• J>Mdao ... 1WYi&II
Dla »- .uo falleoterOD
-
ESTADO MAYOa
Tealente coroDel •• D. Ricardo SerrlDo Nldale•••••• l' lunlo .... 1921 Madrid ••.•.••• , •• Depó.ito de la Guerr••Otro. l ••••••••••• • C.rlos Castro GiroD•.••••.•• .1 ldem •••. 19. 1 Idem .............. Jefe E. M. de l. Com.· Il:
. . Dera! de Lanche•
INFANTItRIA
COmanda:te....... O. R.af...l Maraarit BrotoD!! ••••• 26 ldt'm , ••• 1"1 4Icoy........ , •... R.ee. Vilca,a, 51.
CapltiD ••••••••. . • Junn Sal.fr.nca Barrio ....... 1 ídem..... 1931 \ioDte Ab.dn (Me-
lUla) .•.•• , .••••• F. l.. 1. MeUlI., 3.
Otro .............. • R.m6n Huelva Pallarés ••• ,. 1 Idem •••. 1921 !dem ....... J.- • ..... polier. indfcen. lleUlla,
Otro ..................... • Enrique Cano RaK~i.) ;, ••.•. 6Idem..... 19 3 • Tetu~D ...... f ............ Bón. Caa. Madrid, 2.
Teniente.•.••.•.•• • Vicente Camino Lópe;¡; • , •••. I ídem..... 19'1 \fonte AblrAn (Me-
. lilla) •..........• F. R. I. Melilla, 2.
Otro ......•.••••• • Ramón O:.tiriz Ferr!ndiz ..•• 18 ídem.•••. 192 \ \feliU•..••....•.•• Disponible I.a re,ión
senicio AeronlutiCl.
Otro ........... ~ ........... • J:lcinto G.llegos Alfaro •••••. 29 ídem.•••. 1921 Tetllú ••.•.. - •..• Tropas Polida Indígena d
I Ceutl.
Otro .,1I ............. • Manuel Torres Veo~Ddez•••• 29 idem..... 192 \ ldem ..................... Tercio de Extranjeros •
A1fúez. ......... • Manuel Igu.l CuaaDtll .•• , ••. 2 'dem .... 1921 wacbe ., .••••.•• F. R. 1. Lanche, ...
Otro ••••.•••••••• • BerDud<J Cailinres Navarro.• 17 idem..... 1921 fetuin .......•.•• Bón. Ca¡. Arapiles, 9.
Otro ••• , ••••••••• ~ Jos~Gall.rdoRodrfgueJAcosta 20 ídem •••. 1921 Larache •..••••••• Policla lodfgena Lar.che.
Otro ............. • JIIIO Muiioz Cre.po ...•..••. 26 ídem •••. 19 21 retuAn •.••••••..• F. R.I. TetuAu, l.
TenieDte (E. R.) ••• • Antonio Reyes Marlfn .•••., •• 1 ldem .... 19~1 'ionte Abario (Me-
IiJla) .••••• " .••• Jdem id. lIellU., 2.
Otro •.••••••••••• • Fenando Bueno BarberA .••• 8 (dem .... 19 21 Matlrid .,. •.••••••• Secc:íoDes Ordenlnlas deMinisterio Guerra.
Otro ••••••••••••• • Edu~rdo R.mos Moyayo .•••• 28 Idem.•••• 19~; Barcelona .••••• , •• Reg. Vergars, 57.
CABALLERIA
CorOl1el (S. R.) •••. D. Enrique RomAn Pn::ual ••••• .. ídem .... 1921 Se,viUa •••••••••.•• J.- reg. reserra.
TeaieBte ••••••••• • Beoito Lom. Arce ••.••••••. 3 Idem.•••. 192 1 Cu.tro Vientos ('il'
drid) •••••••.••. Rer. LIDC. Reinl, 2.
Otro•• ,. ••••.•••.• • Santiago Villecu Casado•.••• 2' fdem••••. 19.1 Idel1l •• • •• • •• • ••. ,)ispo.ible l.· re¡i6nAriaei6ra militar.
AIf&a (E. Il)••••• • Lui.. FerDAnde. YartrDe•.••. , ldem.... , 1911 MeJilla ............ Pollch Indtceoa 1Ic1lll•.
ARTILLERIA
Tal_te COI"OIIeJ •. O. Rafael Chlin C.lderón ••••.• 10 Idean. •••• 19.1 ()yiedo •.•••••••.• Fibdca de 0YIed0.
CaplUa •••••.••.. ~ Ja.", Cller¡u~ Vagarol••••.•. 'S fdellll..... 19" Barcelon•.•••••.•• CeIa&JHlacia BuceIoD'.TeaIeIlte ••••••••• • AlIonao SUt'TO Castro •••.•.. 10 fdem.•••• 19. 1 Te~ .••••••.••• R.e¡. abtto de Cellta.
INGENIEROS
TelÜeate ......... D, taqutD Frfls.Garda ........ 20 fdem •••• 19.1 Madrid ••••••••••• •
Otro.. • • • • •• • . • •••• añallo Aguar Lor1n •.••••. ,
'5 fdem •••• 19.1 aea¡ Lalt ••••••••• lO
© I\t imsterio de Defensa
l' • IaIIodt 1921 'D. o. .......
-
.- ---_.. _-.- --
ncu JI LU JmJCI.1
c-. NOMBRES toa .... laI1eckrw o.tmo qae teMu
Ofa Mes Al.
IN VALIDOS
Comandante •••••. D. Tiburcio Lue¡¡go Horcajo •••• 14 iunio.... '1192' CasUlblanco (Bada-jOl) •••••••••••• :t
_Alférez ••.•••••••. IgnaciQ Macias Martín •••••.• 25 ídem •••• 19 21 Huelva ••••••••••• :t»
lNTEN~EN:IA ITeniente coronel. D. Eduard'l Pérez FilIol. ....... 2S ídem •••. 192 1 ;'adrid. '" ••••••• Reemplazo por enfermo.
-Capitán ••.•••••••• » Bien.renido Saotamarla Arijila 29 ídem •••. 1921 flurgos ••••••••••• Curso de pilotos de aero-
.. I planos•
Teniente.......... » Honorio Loustolet Garda ••.
1
13 id::m •••• 1921 ':euta •••••••••••• Cum.- Tropas lnt.-.
SANlDAD MILITAR
Ca?iUn médico ••. D, l~nacio Garda Valdecasas ••• 28 ídem •••• 1921 retuá.n .•••••••••• Tercio de Extrbjeroa.
'Veterinario 2.° •••• • Eu~ebio Lópe~ Maestre ••••• S ídem •• "119%1 \lelilla •••• " •• " •• Como- lng. Melilla.
Por el Oear," Secmarlo
Lldn Ftrndlldu
Ezcmo. Sellor GeDeraI Gobemadói' mll1tar de Alaw.
muerte ocurrida a consecuencia imprevista en función
del servicio, y las reales 6rdenes de 29 de enero y 14
de febrero de 1880 disponen no se propusiera en 10 bU-
ceslV6 la aplicación del citado decreto en los casoa de
muerte por enfermedad com(¡n, aunque ha,a sido ad.¡u!-
rlda en campanA,
Elte Alto Cuerpo, en 2 del corriente mea, ha acorda-
do desestimar la hatancia de la recurrente, por care-
cer de derecho a la pensión que 8Oliclta; pero que. l.omo
comprendida en el articulo 21, capitulo 8.0 del reglamen-
to del Honteplo militar, tiene derecho a doe pegas de
tocas, para cuya concesf6n procede remita certificado
de cese del sueldo que disfrutaba su marido cuando fa-
lleci6.
Lo que _por orden del Excmo. Seftor Prelldente manl·
fl..to .. V. E. para su conocimiento y demu efectQt.
Dios guarde a V. E. muchos afta.. Madrid 16 de julio
de ID2L
Eumo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de lu
facultades que le están cenferldu, ha examinado el
expedieDte promovido por dofia Ana Garela Guerra, viu-
da del !armaefatico primero de Sanidad IIWtar D. 30M
Navarro Elpfn, en solicitud de pensión;
Resultando que el caQ8ante, liendo !armadlutlco .....
gundo de Sanidad Militar y previa real licencia, contrajo
matrimonio con la recurrente en 8 de febrero de 1915 Y
falleció en 3 de marzo de 1920, eatando en posesión del
empleo de farmaefutico primero y contando ocho aáos,
dos me... y clneo dJu de servicios efectivos;
Considerando, por tanto, Que no reanfa dicho caaaante
las condiciones que para legar derecho a pensión .. .su
familia exige el articulo dnico de la ley de 9 de t:nl:r~
1
, de 1908, o sea que al ocurrir el fallecimiento contllBe
doce afios de servicios efectivos, por lo menos.
I Este Alto Cuerpo, en 2 del corriente mes, ha acorda-
I do desestimar la instancia de la recurrente, ¡;or care-cer de derecho a la pensión que solicita; pero que. como
" comprendida en el articulo 21, capitulo 8•• del reglamen-
to del Montepfo militar, tieM derecho a dos pagaa de
tocas, para cuya concesión debe remitir certificado de
cese del sueldo que diafrutabll IIQ marido cuando faUecilS.
Lo que por orden del Excmo. Seilor Presidente mani-
fiesto .. V. E. para su conocimiento y demú efectos.
"
Dios guarde a V. E. muchoe aftoe. Kadrid 16 de julio
de 1921.
Por el Oeaeral Secretario
1 udn Ferndndui~cmo. SeJ10r General Gobernadol' militar de Madrid.
la
PENSIONF.8
CGulla SUBremo di Guerra , Marina
Madrid 16 de julio de 1921.-Romero.
-----------
Por el Oeaeral Secrdar10
údll PundfUÚZ
'Excmo. Se60r General Gobernador mUitar de la pro\in-
cia de PoateYedra Y plaza de Vigo.
EUmo. Sr.: Eate Consejo Supremo, en virtud de las
faeul tadea que le elltlln conlerldu. ha examinado 01
-expediente promovido por doria Tereaa Igl..ias Rey, en
Bollcitud de pena>f6n, en concepto de viuda del segundo
tenIente de !nfanterla (E. K.), retirado, D. J.l'rallcisco
DIez Luheraa, y en 4 del corrIente mea ha acordado
·que, como el causante, al paAr a aituaclón de retirado
·en fin de julio de 1902, 1610 contaba nueve arioa, cuatro
meeea , veiJatitr'. dJu de efectivo. Nrvtciol, no re·
.unla laa condldonea que para I-.ar derecho a pensión
a .\a familia determina la le, de 9 de enero de 1908.
Al propio tiempo ha declarado que la iDtereeada, como
comprendida eD el articulo 2l. caplotulo 8.. del regla·
·mento del Mootepfo mUltar, tleDe derecho a ~ pftgaa
de toea», para cuya eoaeulón procede remita certifJCD.do
de ceM del neldo qu ctilfrutaba A marido cuando fa-
'Jlecló.
Lo que por orden del El:cmo. Selor PrealdeDte manl·
fiesto a V. E. para IU COIIocimiento , dem&8 efectos.
·.Dios guarde a V. E. machoe anoe. Madrid 16 de julio
.-do lUL
Eumo. Sr.: Eate CoDRjo Supremo, en virtud de las
'facultades que le eettn conferidas, ha eXllD1lnado el
.-expediente promovido poi' dof1a Rosa Mateo Matas, t:n
solicitud de pensión, en concepto de viuda del médko
de Sanidad Militar D. Ernesto HernAndez Ferre;
Resultando que el ca1l'8aDte, siendo m6dico segundo de
Sanidad Militar. y previa real licencia, contrajo mntri-
moDio con la recurrente en 21 de enero de 1914 'y flille-
ci6 de enfermedad comOn en 11 de junio de 1915. 86~
tando en pesesicSn del empleo de capitAn médico y ecu-
tando seis aftos, nueve meaes J trece d1as de servidol!
efectiv08, no reuniendo, por tanto, 1811 condiciones Que
.para legar derecho a pensión a su familla exige el aro
tIculo dnico de la ley de 9 de enero de 1908, o sea que
.al ocurrir el fa!lecimlento <:o8tue doce anos de scrvl-
ci08 efectivos, por lo menos;
CoDSiderando que tampoco le es de aplicación loa· be.
neficios que concede el decreto de las Cortes de 28 de
·octubre de 1811, como solicita en IIU instancia, porque
-el menclonado decreto i5ÓiQ el aplic:ahl'e en loe casos ele
© Ministerio de Defensa
"G~
P.ARTE NO OFICIAL . \~
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTIJOS DE INFANTERIII I~
RELAmON mensual, con arreglo III Arttculc 38 del reglamento, de loa seiioree socios de b. misma que han fallecido en las fechA8 que ee indican, euJ'": I
a:pedlsntee han sido aprobados, con expresión de las p"raonas que han percibido o percibirán la. cuota de auxilio que determina el articulo 21 del dtado1

































I':em 811 ·jOI, 5.
R~g. Cut'nca, 27.




1.000 ¡Zona Bilbao, 31.
677,80 Idem Sevilla, 7·
































XOlllBU~ D. LAS pERSONAS
que han de percibir la cuota de auxilio
hOhaa 4el
fanecblllen&o
'1 Cebro. u viuda D.· Amalia Gavllanes ••••.•••••••••.....•.•••.
22 junio. u viuda D.- Ana de Santiago de Santiago .••....•.•... ,.
23 julio •• 192 u viuda D.· Filomena Bernal Serrano ••.•.•••.••••...•
26 idem. 1920 u viuda D.· Aniceta BoIinaga Eguren •.•..•.•.••.••••••.
3 agosto 1920 Sus hijos D. Ramón, D.· Leonor y D. Francisco Mourelo .••
S idem. 192 u viuda D.- Marfa Almozara Fernándci ..•.•.••..•....• ·
6 idem. 1920 u viuda D.a lsidora L6pel Gonlález •.•••••.•••...•.....
9 idem. 192 Su hijo D. Emilio Pineda Camprubi. •••......•.•.•••.••.
10 idem. 192 Su viuda D.a Prudencia Serrar..o .
13 iden:. 192 u hijo D. Sebastiin Buceló Heornández •.•.•••...•..•...
13 idem. 192 5u viuda D.· Gervasia Cañivano •••••.....•..••...•.•.•.
ao ídem. 19a 'UI hijas D.· Juana y D.· Angdes Ruiz •..•••••.••. •·•••••
22 idem. 19a us hijos D. Gustavo. D.a Blanca y D.- Leonor Lladó AlvareJ
22 idem. 192 u hilo D. l~nlci<l Prada Pae .
2S idem. 19ao o\u viuda D.a Dolores Ruil Ferrer ••••....•••••.•••••••••
27 idem. 19a u viuda D.· 1.eoncill Goyena León •.••..••..•.•.••.••••
28 idem • 19a D. J0s6 Cast~o Ferreiro •••••••••••••.•.•.••••••••••••
29 idem. 19' ~u hija D.· Marla Velado Núñes · •
30 idem. 19ac: Su viuda D.a Manuela Reyes y 8U hijo D. Gerardo GonzáJez.
30 idem. 19a D. JOK, D.- Rosario y D." Emilia Blasco .•..•••..•.•••.••
31 ídem. 191 u hija 1>.• E10isa Sopvia Pella •••••••.••••..•.•.••••..
S aepbre 192 ';;u viuda D _ Vicente L~lcaDo Navarro .•••••••••••.••.••
11 idem. '92 D. Natalio Paralejau y D.a Aurora Clement lordA •.•••••••
" idem. 191 u viuda D.· Jul~ Martln~1 Eguina .
12 idem . 192 ';u viuda D.- Vicenta Serrano Monreal •..•..•••••..•..•.•
13 idem 192 D· Mariana Pinto y los hijos del finado .
14 idere • 19ac Su viuda D.a Luisa Angl~s Vilella •••••••.•••• · •• ••·· •.•
IS idem IQ70'U padreD. Lucio Duque Isunza .
18 ídem. '92 'u viuda D.... luliana Lenage Peña .••..•.•••. · •.• ·•·•·· •
23 idem \l9a 1)." Angeles BurROS, D.- Juana Garc\:l, D.lI l\tatla y D.a MlI-
riaoa Oyheo.rt •• , • • • . •• ••• • • • . . • . . •• . . . •. • ....•...
241idem '119.0 ';U padre D. Jo!-é RipoU Blanes .
26 idem. 19.0 Sus bijos D. Tomb. D. Enlique y D. Fr~ncisco Rcdrlguez
Uriarte ...••.•••••.•..•......•• ·.·················· .
ISlmayo.tt921110astos de entierro ••••••••••••......•.•.••..•••••.•.









Excmo. Sr. D. Rafael Cos Gayón Señ~n .•.....
¡¡;xcmo Sr. D. Luis de Santiago Maoescau ••...
D. Eduardo F'ernáodez Garela •.••..•....••...
, :\fárgarito Caihda Cañl\dl\ ••.••..•.•••.•
) Agus~u Mourclo Flanco •...•......•.•....
• Juan Segul Verdú •..•....••....•.•....•.
• Francisco Negrache Venclrell .••.....••••.
» Juan Pineda Manlesa ••.••.••.•.•..•.. " ..
• Gaspar Hol~uín Romero .•........••••....
• ¡"rancisco Barceló L111ch. .•..•..•... . ••..
• Severiano Cañi\'ano MOf(~llo •• .••..• • .••
• Crist6bal Ruiz de Toro ••••.........•..•..
• Miguel Llad6 Durán .•.•..•.•••••..•....•.
• Angel Prada Mostaz••................•...•
• Nicolb Martin Gómez ..........•........•
• ¡'(Incisco Antequera Masot ............•.•
J Jos~ Castedo Tones .
• Esteban Velado Fernández ...••......•...
» BOllifacio Gon¡ález Cerón ...............••
J Francisco Biasco Fernández .............•.
• Juan Sr:govia de la Fuente .
• }trlneisco Gorgojo Cabezas ...•............
• Emilio Rodrfguez Sáenz de Tejada .
• Juan Itur.ia Goyena .•...................•.
• luan Frau GasclÍ ........•...............•
• Jos~ Sernno CiurAna .••••••..••.......•••
t Avelino Et:hauri Cob.I .
• Juao Ouque Arenal ..•............•...•..•
• Manuel Alonso SalOz ...•.•....•..•.•.•.•.
» Pedro Gacela Goruález ..
CLAses
Alf6rez....... • Ram6n Ripoll Márquez •..•.....••.••.•••
ComaDd~te •. • Pedro Rodrlguez Sabucedo••..••..........
Capltb •••••• • Artllro Cobas Villuendas .•....•....•...•






































































Zona San Sebastián, 30.





























24 marzo. 1921 u viuda D.- Marina Morant ": ••• · ••
20 abril. 1921 U viuda D." Dolore8 del Rro Brandio •••.• , ••••••••.••••
25 idem • 1921 Su viuda D.- Adela Alvarez Molina •••.•••••••••••••..••
3 mayo. 1921 u viuda D" Fclisa Acedo de Pozo l ••••••••
13 idem • 1921 . Vicente y D." Maria Pons ••••••••••••.•••.•.••..••.•
14 ldem. 1921 u viuda D." Elvira P~rez Sasso de la Viga ••••••.•••.••••
14 idem. 1921 Sil viuda D.- Elvira del Alama Casado ..•••.••••.••.••.••
18 idem. 1921 u viuda D.- Francisca Garel8 Oltega .•.•.•••.••••••• , ••
19 idem. 1921 u padre D. TomAs Martinel P~rez•..•.•••••• " .••••.. "
28 !dem. 1921 Q padre D. Jo"a6 Asensio Bae_rgón ~ ..
I Junio. 1921 U padre D. Manuel Hueha ardenas .••.•••.••.••••.•••
I idem • 1921 Q Yiuda D.JoaqulDa Molinuevo .•••••••••••••••.•.••.•.
8 idem • 19JI U viuda D. Teresa Otero Ludeiro •.•.•••.••••.••••••••
12 idem • 1921 u viuda D.- Adela Rublo y aus hijo. D. Fernando y D.- Pi-






18lidem .1I92116u viuda D.- Carmen Suro de la Vega •.•
,
Expedientes falto. de documentos
•••• II ••••••••••• Carlos Alvare. Alvarel.
O. Victoriano Gnda Azcoitia •••..•••••.•••••
) Dlmaso Rodrlguel Fernlndez •• • •• • ..••..
• Ram6n Bonsous SahulY. ••" ••••.•••••.••.•
) Juan.Oalardóo P~ret••.•••••••••••.••••••
• )Jaulino Fernlndea Mallacal •••••••• , ••••••
CLASES ~ . I iJMIIu4e1 ~1a11eclla1.... .ODUB D. Lü Pl:U01US i [ROlIBllBS tU JwÍ de percibir 1& IIIIO~ di aumo f iD1al·.. IÜ01L- 1----1------------- _
Teniente••••• D. Luia Rull Zorrilla de Elpa ...•• : •••••••••••
T. coronel.... • Manuel Dlaz Gij6n ••••••.••••••••.••••••
Comandante' •• ) Ramón Prieto RodrIIlUf:I ••••••••..•.•••..•
T. coronel. ••• • Norberto Fuc:ntes V,.quClI ••••..••••••••..
Otro. •• • . • • •• • Nicaaio Pons Arnau •••••••••••••.••••••.•
Coronel. •••.. • fernAndo Andreu Guerrero. • •• • . • • .• • ..•
Capitin. ••• •• ) Arturo Merino Veluco •.•.•••.•••...••.••
Grill. brigada •• Excmo. Sr. D. Selluodo rudo Pardo••••••.•••
AIC~rez••.•... D. JUlO MarUnez Nieto .•••••••••••.•••••••• ;
Teoiente. ••.. • AdolCo AseDaio Torrado .•.••••••.•..•••.
Capittn....... • Ramón Huelva Pallar~a•••.••••••.• '" ..•.
Teni~ntc•.•••.• Nic.nor P~rel Gon.Alez .•••••••.•••••••••
Otro......... • Fernando Bueno Barber! •••••••••••••••••





















Notal: Quedan pendlentea de publicadón, hoy Cecha, 241 deCllDcionCII, que deduddo el anticipo que tienen percibido, importan 1.. cuotas 243.000 pesetas.
Loa juatlfiC4lltel de lu defuncionea publicadas ae encuentran en Cllta Secretaria a cldpoaici6n de 101 Rilares socios que deseen examinarloa, en todos los dru de oficina.
Se recuerda a 101 aellorea primeros jef,:s de cuerpo, tengan muy presente que en lu re1acionCII de subscriptores que remitan a esta Presidencia, ha de consignarle el mea & que
corl'f!sponden lal cuotaa descontad.. a 101 aoci06, as! como tambl~ las cacal.. a que pertenc:e:en, o aitllaci6ri.
Han dejado de remitir lu cuotaa del mes actllallos cuerpos aguieotea: Regimiento San Fenando, 11; Palma, 6', y TenerlCl.", 64; Hatallón Cazadores de Catalu~a, 1; las Navas, lO,
J Llerena, Ilj Zonas Badajoz, §; Mllalla, 11, Murcia, 16, Barcelona, 18, Coruila, 4J, Poutevedra, 45, loca, Gran Canaria, Tenerife y La Palma; Habilitaciones de retirados por guerra de
)a 3.- rrgión. la de GeDera\es de l. b.-, de dlles de Larache ., Gran Canaria.
,!ladrid 1.3 de julio ele 19'1,-~ ¡~~~ coronel Secr~te.rio,FT/PItbu NnIll/l.-V.o B.o-El General Vicepresidente, Fti/do.
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